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1.  - ALBONETTI,  Achille : Nuovi problemi dell'unità dell' Europa. 
(Civitas,  no  3,  marzo 1966,  p.  25-44). 
2.  - AL  TING VON GEUSAU,  Frans A. M.  : Problèmes institutionnels des 
Communautés Européennes : introduction à l'étude de la procédure de 
décision. 
(Cahiers de Droit Européen,  no  3,  1966,  p.  227-250). 
3.  - ANGIOY,  Mario : La Verifica dei poteri nel Parlamento Europeo e il 
rinnovo della Delegazione Italiana. 
(Rivista di Diritto Europeo,  no  1,  gennaio-marzo 1966,  p.  21-24). 
4.  - APEL,  Hans : Die Organe der EWG  in der Krise. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte,  na  5,  Mai 1966,  p.  289-293). 
5.  - BACHMANN,  Hans : lllusionen und Desillusionen um den westeuropai-
schen IrÎtegrationsprozess. 
(Aussenwirtschaft,  no  1,  Marz 1966,  p.  1-15). 
6.  - BANDT,  Jean-Pierre de : Jurisprudence belge relative au droit interna-
tional public. 
(Revue Belge de Droit International,  no  2,  1966,  p.  535-562). 
7.  - BECH,  Joseph: Les Raisons de mon optimisme. 
(La Voix Fédéraliste Européenne du Luxembourg,  no  1,  1966,  p.  3-6). 
8.  - BEKENNTNIS zu Europa. 
(Europa,  no  1, Januar 1966,  p.  2-13). 
9.  - BOERNER,  Bodo : Die Entscheidungen der Hohen Behorde.  Eine Studie 
zum supranationalen Verwaltungsprozess. 
Tübingen,  Mohr,  1965.  XV,  225 p.  go 
(18. 151)  (bibliographie) 
10.  - BOUSQUET,  Raymond: Pourquoi la politique de la "chaise vide" à 
Bruxelles ? 
(Politique Etrangère,  no  2,  1966,  p.  119-135). 
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•  1' 11.  - BRINKHORST,  L. J,  : De Nederlandse rechter en het gemeenschaps-
recht, 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  no  2,  februari 1966,  p.  65-93), 
12.  - CARTOU,  Louis :  La Fusion des exécutifs ~t ses effets sur les finances 
communautaires. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen,  no  1, janvier-avri11966, 
p.  124-128). 
13.  - CHITI-BATELLI,  Andrea: Qu'est-ce que le droit communautaire ? 
(Le Fédéraliste,  no  3-4,  décembre 1964,  p.  151-170). 
14. - COMMUNAUTES EUROPEENNES.  Presse et Information (Service) : La 
Communauté Européenne et la formation d'un droit communautaire. Re-
cueil des exposés pron.  devant une délégation de magistrats français. 
Bruxelles,  1965.  66 p.  4° 
(18. 086) 
15.  - COMMUNAUTES EUROPEENNES  •.  Presse et Information (Service).  Pu-
blications (Division).  Bruxelles : Rapports entre le droit communau-
taire et le droit national.  (Bibliographie sélective). 
Bruxelles,  1966.  32  p.  4o 
(18. 085) 
16.  - CONSTANTINESCO,  Léontin: La Spécificité du droit communautaire. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen,  no  1, janvier-avril1966, p.  1-
30). 
17.  - COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.  Documenta-
,tion (Service).  Luxembourg: Bibliographie zur europaischen Rechtspre-
chung betreffend die Entscheidung zu den Vertragen über die GrUndung 
der Europaischen Gemeinschaften.  - Bibliographie de jurisprudence 
européenne concernant les décisions judiciaires relatives aux Traités 
instituant les Communautés Européennes.  - Bibliografia della giurispru-
denza europea  •.•  Bibliografie van de rechterlijke en administratieve 
beslissingen  ••• 
(S.l.,  S. P.C. E. ),  1965.  XXIV,  261  p.  8° 
(R.  14. 493/1) 
18.  - DAEUBLER,  Wolfgang: Erweiterung des ·Rechtsschutzes gegen EWG-
Verordnungen durch Drittwiderspruchsklage ? 
(Aussenwitschaftsdienst des Betriebs-Beraters,  no  9,  15.  Mai 1966, 
p.  172-1  75). 
19.  - DOKUMENTE zu Zusammenlegung und Arbeitsorten von Organen der 
Europaischen Gemeinschaften. 
(Archiv des Volkerrechts,  no  1,  Mai 1966,  p.  101-119). 
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(Aussenpolitik,  no  6,  Juni 1966,  p.  331-340). 
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21.  - ERADES,  L.  : Het Inééngrijpen van bovenstaats en nationaal recht. 
(Nederlands Juristenblad,. no  14, 2 aprill966, p. 313-323). 
22.  - ERADES,  L.  : International law,  European Community law,  and munic-
ip!l-1  law of member States. 
(The International and Comparative Law Quarterly,  no  1,  January 1966, 
p.  117-132). 
23.  - ERADES,  L.  :  De -Proeve 1966 en de artikelen 60-67 van de Grondwet. 
(Neder.lands Juristenblad,  no  26,  2,5 juni 1966,  p.  603-610). 
24.  - FISCHER,  Fritz : Die Institutionalisierte Vertretung der Verbande in 
der Europlüschen Wirtsehafsgemeinschaft. 
(Hamburg),  Heitmann,  (1965).  207 p.  . 8° 
(Veroffentlichungen d.  Instituts für Internationales Recht an d.  Univ. 
Kiel,  54). 
(18. 027)- (bibliographie) 
·--------~-----------------------------------------------------~--
25.  - FRANCE (La) et l'Europe. 
(Cahiers de Documentation Européenne,  no  3,  mars 1966, .p.  14-22). 
26.  - FROMONT,  Michel :  L'influence du droit français et du droit allemand 
sur les conditions de recevabilité du recours en annulation devant la 
Cour de Justice des Communautés Européennes. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen,  no  1, janvier-avril1966, p. 47-
65). 
27.  - GANSHOF VAN. DER MEERSCH,  W.J.  :Organisations européennes. T.l 
Bruxelles,  Bruylant ; Paris,  Sirey,  1966.  so 
(15. 581/1)  (notes bibliogr.) 
28.  - GAUDET,  Michel : The Challenge of the changing institutions. 
(Common Market Law Review,  no  2,  September 1965,  p.  143-157). 
29. - GOMMERS,  P. H.  : Mogelijkheden van Europese politieke samenwerking  • 
. (Politiek, no  3,  mei 1966,  p.  77-80). 
30.  - HELLMANN,  Rainer: Im politiscb.en Minenfeld Uberleben: Integration 
zur Zeit ohne Vertrauensbasis. 
~Der Volkswirt,  no  15, '15.  Aprill966,  p.  529-530}. 
31.  - HELLMANN. Rainer : Schlussakt einer Krise ?  Die europiiischen Insti-
tutionen nach Luxemburg. 
(Europa-Archiv,- no  7,  10. April  1966,  p. 259-268). 
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'  32.  - HERRE,· Franz : Deutsche Eutopapolitik zwischen Integration und na-
tionalem Interesse. 
(Deutschlands Aussenpolitik seit 1955.  Stuttgart,  1965.  p.  8~l08). 
(18.150) 
33.  - HOMAN,  Linthorst: The Merger of the European Communities. 
(Common Market Law Review,  no  4,  March 1966,  p.  397-419). 
34:  - JAECKEL,  Sigrid: Das EWG-Buch. 
München,  U.D.M.-Verl.,  (1966).  537 p., tabl., fig.  8° 
· (18. 029)  (bibliographie)  .  .  ----------------------------------------------------------------
35.  - JAQUET,  Gérard :  Perspectives européennes et atlantiques après huit 
ans de régime gaulliste. 
(La Revue Socialiste,  no  193,  mai 1966,  p.'  401-411). 
--------------------------------------~·------------------------
36.  - KAISER,  Joseph H.  : Das Europarecht in der Krise der Gemeinschaf-
ten. 
(Europarecht,  no  1,  1966,  p.  4-24). 
37.  - KUIPER,  M. J.  : Enkele kanttekeningen met betrekking tot de crisis 
in de E.E.G. 
(Ars Aequi,  no  1,  januari 1966,  p.  10-14). 
38.  - LAMBERT,  John: The Constitutio~al crisis 1965-1966. 
(Journal of Common Market Studies,  no  3,  May  196~;· p.  195-228). 
· 39.  - LECANUET,  Jean : Confiance ou circonspection ?  (Extraits du dis- . 
cours prononcé à  Bonn,  le 15 juin,  devant le Conseil Parlementaire du 
Mouvement Européen). 
(Centré d'Informations Internationales: Bulletin,  no  29,  24 juin 1966, 
p.  1-8).  .  .. 
--------------------------------------~-------------~--~--------
40.  - LE TALLEC,  Georges,  EHLERMANN,  Claus-Dieter: Die Begrün-
dungspflicht für ·Reêhtsakt~ der.  Europaischen Gemèinschaften. 
· (Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters;  n"  8, ·ao.  Aptil1966, 
p.  149-155).  .  .,  . 
.  .  --------------------------------------------------------·-------
41.  - LE TALLEC,  G.,  EHLERMANN,  C. D.  : La Motivation des actes des 
Communautés Européennes. 
· (Rewe du Marché  commun,  no  90; · avril196ô,  p.  179-187). 
---------------------------------------~---------------~~-------
42.  - LINTHORST HOMAN,  J.  :  De Kansen van de Europe.se integratie.  In-
leiding op 1 7 maart 1966 te Hengelo .•.. 
(s. 1.'), 1966.  17 p.  4" 
(18. 094) 
------------------------------------------..----:---~:-,r::-..---~--------
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43.  - LINTHORST HOMAN~ J. ;  The Merger of the European Communities. 
(Common Market Law Review,  no  4.  March 1966,  p.  397-419) •. 
44.  - LUXEMBURGS akkoord of dissonant ? 
(Ars Aequi,  no  5,  mei 1966,  p.  138-144). 
45.  - MARCHAL,  André : L'Intégration territoriale. 
Paris,  P. U. F'.,  1965.  128 ,p.  8° 
(Que sais-je ? .,  1202). 
(18. 041)  (bibliographie) 
46.  - MARCU8-HELMONS,  S.  : Les Organes communautaires,  un exemple 
parfait d'équilibre au sein des Communautés européennes. 
(Bulletin Social des Industriels,  no  328,  juin-juillet 1966,  p~ 382-388). 
47.  - MARTINO,  Gaetano:  Comunità  e  strutture istituzionali. 
(Traguardo Europa.  Firenze,  1966.  p.  11-41). 
(18. 328) 
48.  - MOK,  M. R., JOHANNES,  Hartmut: Schiedsgerichtsbarkeit und EWG-
Vertrag. 
.  ' 
'/ 
(Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters,  no  'J,  15. April 1966,  '  ·· 
p.  125-130). 
49.  - NERI,  Sergio :  Brevi cenni sull  'articolo 177  /b) del Trattato istitutivo 
della Comunità Economica Europea.  . 
(Rivista di Diritto Europeo,  no  1,  gennaio-marzo 1966,  p.  3-20). 
---------------------------------------------------------------- "~ 
50.  - NERI,  Sergio: Le Droit communautaire et l'ordre constitutionnel ita-
lien. 
(Cahiers de Droit Européen,  no  4,  1966,  p.  363-387). 
51.  - NERI,  Sergio : La Protection juridictionnelle des particuliers dans les 
Communautés Européennes. 
Heule,  Ed.  U. G. A.,  1965.  88 p.  8° 
(Université Internationale de Sciences Comparées.  4lxembourg.  Cen-
tre International d'Etudes et de Recherches Européennes: Cours, 1965). 
(18. 248) ·  (bibliographie) 
52.  - ODENT,  Raymond: L'Article 177 du Traité de Rome et la jurisprudence 
chr ConfiJeil d'Etat. 
(Association des Juristes Européens : Bulletin,  no  23-24,  1965,  p. 5-20). 
53.  - OPPERMANN,  Thomas: Europarecht und Volkerrecht. 
(Archiv des Oeffentlichen Rechts,., no  1,  Juni 1966,  p.  114-116). 
- 5-54.  - PANHUYS,  H. F~ van  ~  Conflict.s between the law.·. of the European Com-
munities and other rules of international law. 
- (Common Market Law Revi.ew,  .no.  4,- March 1966,  p.  420-449), 
---------------------------------------~---------~---~----------
55.  - PASETTI BOMBARDELLA,  Francesco :  Comunità  e ·parlamento. 
· (Traguard0 Europa.  Firenze,. 1966.  p.  43-g4}. 
(1g. 32g) 
56,  - PFLIMLIN,  Pierre,  LEGRAND-LANE,  R~ymond  :·L'Europe commu-
nautaire. 
(Paris)-,  Plon,  (1966).  398  p.  go 
. (16. 658)  (notes bibliogr.) 
-----~----------------------------------------~-----------------
57.  - PIRKER,  Theo : Die Wirtschaftliche Integration Europas. 
(Adenauer und die Folgen.  MU.nchen,  -1965.- -p.  1g6-200). 
(17. 994) 
58.  - RASQUIN,  Gérard,  CHEVALLIER,  Roger-Michel : L'Article 173,  ali-
néa 2, -du- Traité C.E.E. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen,  n"  1,  janvier-avril 1966, 
p.  31-46). 
-~----------------------------------------~~--------------------
59.  - REIFFERSCHEID,  Albert : Die AusschUsse des Europaischen Parla-
ments.  (Hrsg.  : Europa-Haus Marienberg). 
Hangelar b.  Bonn,  Pontes-Verl.,  (1966).  127 p., tabl.  go 
(Kleine Europabibliothek,  2). 
(18. 083) 
60. - REY,  Jean : Etat présent de problèmes européens. 
(Chronique de Politique Etrangère,  n"  2,  mars 1966,  p.  149-167). 
61.  - RIESE,  Otto : Uber den Rechtsschutz innerhalb der Europaischen Ge-
meinschaften. 
(Europarecht,  n"  1,  1966,  p.  24-54). 
62.  - ROM COLTHOFF,  A.  : De Invloed van het bedrijfsleven op de besluit-
vorming en het beleid van de E.E.G.  (Referaat,  uitgebracht  .•. op 17 
januari 1964). 
• (Rotterdam,  Federatie voor de Nederlandse Export,  1964).  9 p.  (mul-
tigr.)  4" 
(18.050) 
-------------------------------:---------------~---------.--,-------
63.- RYZ.IGER,  P.F. :-Les Problèmes posés auxjur-idictioas-françaises par 
l'article 177 du Traité de Rome.  Rapport pour le Congrès de l'Union· . 
Internationale des Avocats 1965  • 
.  (Sociaal-Economische Wetgeving,  no  3,  maart 1966,  p.  121-138). 
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64.  - SASSOLI,  Domenico: I tredtci anni deUa Comunità Siderurgica. 
(Civitas,  no  1-2, gennaio-febbraio,  p.  29-48). 
-------------------------~--~-----------------------------------
65.  - SCHERMERS,  H. G.  : Problemen van bovennationaal bestuur. Rede  ••• 
uitgesproken  •• ~  op 31  mei 1965. 
Deventer,  Kluwer,-1965.  18  p.  8° 
(18. 209)  . (notes bibliogr.) 
66.  - SCHMUTZER,  A. K. M.  : Débats du Parlement Européen de juin 1965 : 
primauté du droit communautaire et harmonisation des législations na-
tionales·. 
(Revue.Internationale de Droit Comparé,  no  1,  janvier-mars 1966, 
p.  93-120). 
67.  - SCHUIJT,  W.J.  : Frankrijk en de Europese Gemeenschap.  Terugblik 
en perspectief. 
(Politiek,  no  4,  juni 1966,  p.  122-134), 
68.  - SOTO,  Jean de: La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
(C.E.C.A.).  (3e éd.) 
Paris,  P. U. F., 1965.  124 p,·  8° 
(Que sais-je.  773). 
(.8. 208/1).  (bibliographie) 
69.  - SPAAK,  Paul Henri: La Crise de l'Europe est indissociable de celle de 
l'OTAN qui doit nous mobiliser. 
(Le 20e Siècle,  no  372,  mai 1966,  p. 1-3). 
70.  - TABLE RONDE  DES PROBLEMES DE  L'EUROPE.  16.  1965,  Londres: 
La Crise du Marché commun et la Grande-Bretagne : implications et 
perspectives de la construction européenne.  Compte rendu-analytique 
de la 16e Table ronde,  Londres,  16,  17 novembre 1965. 
(Les Problèmes de l'Europe,  no  31,  1966,  p.  57-187).  '. 
71.  - THORN,  Gaston : Perspectives européennes au lendemain de la confé-
rence de Luxembourg. 
(La Voix Fédéraliste Européenne du Luxembourg,  no  1,  1966,  p.  7-10). 
72.  - TOMMASI DI VIGNANO,  Alessandro; Qualche 0sservazione sulla giu-
risprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in materia 
di intervento. 
(Rivista di Diritto E.uropeo,  no  1,  gennaio-marzo 1966,  p. 25-32). 
'  73.  - TOSA'I'O,. Gian Luigi : 1 Regolamenti delle Comunità Europee. 
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